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МЕТОДЬІ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 
З;~орош,с чс.Іювска- :но урашювснtсtttюс в своих ttршшлсttШІХ ct·o 
ж~пнс;~ситс;rnностn как І'армонии отноrrrсни~-і мсж,т~у rrсихичсско~·і, Gио­
_ІІОІ'Ичсской И СОІІИаJІhНОЙ СОСТан;rИЮІІІИМИ ІІрИJКЩhІ ЧСJІОНСКа. 0TCIOita 
следует, что основу физического з;:юровья составляют соматический :и 
психи~Іеский компонентьІ. Развитие и формирование социального :и 
праnстnешюго (.Jухошюго) комповентоn здоровья заnисят от качестnа 
работьІ спецналистоn на всех зтапах развития и фор1шроnания челове­
ка (се:\-tья, учебпьrе заведения. трудовой коллекпш), а так же ШІИЯІІИЯ 
ЛРУІ'ИХ р<внооGр<внnrх факторон окружаюr1~сі1 cpc;tnr. Соматичсск11і1 
(TCJICCHhІi1) И ІІСИХИЧССКИЙ KOMIIOHCHThl фИ3ИЧССКОІ'О :щорОНh~І ЧСЛОНСК3 
формируют, помимо действия вроЖ.JенньІх признаков и качеств инди­
видуума, работники з.Jравоохранен:ия :и ф:ил1ческого воспитания. 
Таким образом, физическое здоровье че.1овека- зто комплекс тех 
прилшкоn и качестn. которьrе оп приобретает, в дополпение к геноти­
пическим особешюстя1І, на протяжении всей сnоей жи:н1и со дня рож­
лсн~r~І ()_ІІ3І'ОЛЩ1~1 НО3}(С~ЇСТНИЮ. ІІІJСЖ,І(С НССІ"О, Ч.,ІСНОН СС\-1hИ, раGОТНИІ<ОН 
Jіtраноохрансн~r~І и фи3ичсскоr·о носrrитани~r. факторон окружаюІІlсі1 
естественной и социальной средьІ. Пр:и зтом с.1едует оговор:иться, что 
пока еще нет общепр:инятьІх конкретньІх показателей уровня з.Jоровья 
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ЧСJІОНСКа, Н(НМОЖНО ІІОТО\1)', ЧТО 3i10pOHhC Н<.:СІ')Ш ОТНОСИТСJІ hHO И Н)LИ НИ­
;Lуа;ІhНО И НСІІОСТО}ІННО. 
Формиронание сонрсмснноп) чс;юнска ІІроисхо;tит н ІІротинорсчи­
ВЬІХ ус .. 1овиях, т.к. с оцной стороньІ б)'l)НЬІЙ научно-технический про­
гресс способствует значите .. 1ьному росту инте.:J.:JектуальньІх возможно­
стей. с другой сторопьІ - реJко уси.:Jиnается цейстnие ряца фактороn, 
пропшоцейстnующих прашшь1юму фи:шческому ра :шитию че .. 1оnека. 
3то приводит к пнtу, что педостаточпая психофизическая готошюсть 
І< Н3аИМ(НСіkТНИЮ С OTHO<.:ИTCJihHO GhІCTpO И рс:11<0 ІВМСНИНІІІИМИОІ у<.:­
_.ІОН~НІ\1И окруЖ<ІЮІІLСі1 <.:pC.ilhl СТ<ІНОНІПСИ ІІрИЧИНОі1 СНИЖСНЮІ p}l)(<l 110-
КаЗаТе.:-JеЙ физического развития, физической работоспособности и со­
стояния здоровья че.:Jовека. 
Как изnестпо, зцороnье человека :шnисит от того, какой образ жиз­
ни nедет че.:Jоnек. В сnя ш с зпн1, бо.:Jьшое значение и:~леет разшпие 
поnь1х :~летоцоn оuепки состояпІш зцороnья че.:Jоnека и его контроля. 
ПocKOJihKY OILCHI<<l СОСТШІНІ1И :щорОНhИ 110 рс:1у;І~Л<J.ТаМ OTJ(CJihHhiX МСТО­
;[ОН И 11ССJІС.іЮН<ІНІ1і1 HCCh\13 :штру;LН ИТС~І hH<l, НОСИТ КОСНСН Hhl t1 характер 
и может привоцить к ошибочной интерпретации, нам представ .. 1яется, 
что перспективной мог .. 1а бь1 бьпь :\'ІНогофакторная оценка состояния 
зцоровья с прИ:\'1енение:\'1 систе:\1ного подхоца . .Ц.тш ·лого необхо..JИ:\1а 
разработка <(\IO..Je .. leй здоровья~>. 3то ~юж1ю осушестnить с помошью 
совре~tеІІІІЬІХ ипфор~шциошІьІх техпо.:Jогий путе~t систематизироnапия 
раJJІИЧІІІ>ІХ и-~МСІІСІІІ1і1 1\ <.:ОСПНІІІИИ ОрІ-аІІИ-~\13, ІІflОІ'ІІ(НИрОШІІІИИ ІЮJ­
МОЖІІІ>ІХ ТСІІіLСІІІШі1 В іLИ ІІ<І\Н1КС И:JМСІІСІІЮІ СОСТШІІІЮІ lіLЩ1ОІН,}І ЧСJІОВС­
І<а, ЧТО, 11 СІЮІО ОЧСрС;[І,, IIOJIIOJIИT ра:~раGаТІ,ІІШТІ, а;LСКІШТІІІ,ІС OJJ(OJIOIН1-
TCJI hH hiC ТСХНО;ЮІ'И И. 
АншІІВ JІитсратурnІ и ншІІИ соGстнсннnІс ;шннnІс уGсж;шют н том, 
что <<:моцель зцоровью> ~южет бьпь представлена как четьІрехуровневая 
иерархическая систе~tа, где первьІй УlЮВень- зто основнь1е системьІ 
(психическая, биологическая, соuиа.:Jьпая), Второй уровепь- зто уро­
nепь подсистем, отражаюший реа .. 1ьпо сушествуюшие систе:иьІ жизпе­
обеспечепия че.:Jоnека. Третий уроnепь- фупкuиопальпьІе з .. lемеІІТЬІ, 
оGССІІСЧИНаЮІІІІ1С ОСНОНН)'Ю iLCИTC.·IhHOCTh НТОрОП) урОНН}І, а ЧСТНСр­
ТhІі1- :по :mC\1CHThl, о6р<І3УЮІІІ ИС структуру ТрСТhСП) урОНН}І. 
КаЖJЬІЙ ·3 .. 1е~tент соответствуютего иерархического уровня об.:Jада­
ет свойствами, отражаюших не которую совокупность парюtетров з того 
·3 .. 1е:мента. Состояние всех ·3 .. 1е~tентов системьІ будет опреце.:Jять состоя­
ние яоровья че.:Jоnека, как сложной :иакросисте:иьІ. 
В абстракпюй форме состояпие яороnья че .. 1оnека ~юж1ю прец­
станитn н нrщс систс\ІhІ оG(иначсниt1, отражаюІІ(сt1 н соноку1Іносп1 ІІа­
ра\ІстрnІ. характсрІВУЮІІ(ИС СОСТШІНИС ІІСИХІ1ЧССІ<Оі1, Grю;ЮП1ЧССІ<Оі1 И 
соuиа .. 1ьной систе:\-1 (первьІй уровень), состояние поцсисте:\-1, опреде .. lя­
ющих потенuии по каЖJой из ·лих трех систе:\-1 (второй уровень) и, на­
конец, состояние з.:Jе:\'1ентов третьего и четвертого уровней. 
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CJІCilYCT IIOilЧCJJKHYTh, ЧТО IШJJ3MCTph1 4-ГО YJJOHH~I ОЧСНh И3\>1СНЧИНhІ 
И :ШНИС~ІТ ОТ ННСІІІНИХ И ннутрСННИХ фaKTOJJOH, ІІОСКШІhКУ ОНИ ОІІрС,ІtС­
_ІІ~ІЮТ МИКрОСОLТШІНИС OJJI'<lHИ3VI<l И OIIИLhiH3IOT МИКрО<.:Ноі-kтна :MOJJOHh~l 
человека. Позтому, информаuия на зтом ·уровне не стабІШьна, ее пара­
метрьІ характеризуют, г .. 1авнь1м образом, состояние от.;:rе .. 1ьньІх злемент 
человека и юаимосnял, 11ежду ними носит косnеІІІІЬІЙ характер и не 
столь очевидна. 
Таким обрюом, 1-ьІй ураnень- ло уровень макросостояння си­
стсVІnІ ~ии :1лоронn~І чс.1юнска. З;rccn можно 1лноритn о Ішрамстрах, ко­
торnІс ИНТСІрируют Н ccGc инфорVІ3ІІИЮ О СОСТШІНИИ СИСТСМhІ на 2,3,4 
УlЮВнях и характеризуют собой такую сущность, как з.Jоровья человека 
в uе .. 1ом. 
Исхо.Jя из І:п .. 1оженного nь1ше, можно считать, что состояние здоро­
вья следуе11 описьшать Іши с помощью макропараметроn ( 1-ьІй уроnепь 
модели), Іши с помощью мезопараметроn (2-й и 3-ий уроnпи), и .. 1и с 
Іюмощnю микр(mарамстрон (4-й уронснn). И н каж,r(ом С.ІІучас н соот­
нстстнии <.: нсоGхо;шмой стсІІснnю ,r(стшнвации снс;tсниtі oG уроннс со­
стояния здоровья человека. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
В ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ 
Постановка проблеми. Л .. 1я ві .. 1ьної орієнтації в інф ормаuійних пото­
ках сучасний фахівець будь-якого профілю повинен уміти отримувати, 
оброб .. 1яти і використовувати інформацію за .Jопомогою комп'ютерів, 
телекомупікаuій та інших .засобіn інфор1tаuійІшх технологій. Реа .. 1і.зація 
цісї пробле1ш пемож..1иnа бе "З nк..1ючешrя інформаційного компонепту 
н систему 11ілппонки і ІІсрсІІілппонки сучасноІ'О фахінц~І. 1\с 11онною 
мірою нілноситnс~І і ло фахін11.ін :1 фі:шчної кулnтури і сІ юрту. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не є секретом те, що в наш 
час майбутнє за інформаційними технологіями. Вони знахо.Jять свою 
роль в будь-яких га .. 1узях, тому не дивно, що більшість наукових пуб .. 1і­
каuій поn'язюю так, чи інакше з іпформати:шuісю. 
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